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Organizations for Peace, Welfare, Amity and Cooperation）と仮称していた。
ところが，WOPWACという英語表記よりは，エスペラント語の略称MOPBAK（Monda 
Organizo por Paco, Bono, Amikeco kaj Koopero）がよい，しかしMOPBAKよりも，これを
基礎にし，漢字，ギリシア文字，ヒンディー文字，ローマ字，アラビア文字の混交で表記
した母П ֎ А ӂ が [発音はモパボアク ] がもっと全地球的な表記で，はるかに東洋と西洋，
主要な各文明をむすびつける潜在力をもっているようにおもわれるので，今後これらの 
類似の機構を母П ֎А ӂ[[モパボアク ]と仮称することにする。


















































































































































































































































































































３　母П ֎ А ӂ〔モプボアク〕の造語は，東洋と西洋を融合する ひとつの象徴として，
「平和，福祉，友好，協力のための世界機構」を人工の中立的エスペラント語に訳した

























































































































第２２条（主要任務） １　会長の主要任務は，機構を代表すること ;重要人物を接受する 




























選挙 ; 機構からの加盟国と自治体の除名 ;共同体内の国際関係の条約素案の作成および




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４．会計年度は，毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日とする。ただし初回の会計期間は，2013




























































































2013 年 10 月 27 日，結局，第 1 会期は，下記の文書を回答者の全員一致で採択いた。
北東アジア共同体平和機構と世界平和連邦府間の覚書
世界平和連邦府および北東アジア共同体平和機構は，両者の協力関係が，北東アジアと
世界の平和，福祉，友好関係の強化に役立つことを確信し，下記のように約定した。
１．われら両者は，その一方の会員が希望するならば，他方の団体の会員に無条件かつ
年会費なしになることができ，またそのような相互加入を奨励する。
２．われら両者は，一方が地域的な性格を有し，他方が世界的なものであることから，
その補完関係を探究し，たがいに調和的かつ友好的に発展するよう努力する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１３年１０月２７日　　札幌において
世界平和連邦府を代表し　　会長　金子利喜男
北東アジア共同体平和機構を代表し　　暫定会長　金子利喜男
